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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... Har.tland .. .... ...... .... ..... ....... ... , Maine 
Date . June .. 2.7., 1.9 .40 .... ... .... .. . .... .... .... . 
Name ..... .H~rP.~.~.t .. .. N. •. New.m.~.n.... .. ... ........ ...... .... .... .. .. ...... ..................... . .. .. ...... ..... .. ..... ...... .... . . ........... . 
Street Address ....... .. ... .. . . ... .... .. . .... .. .. . ... ... ....... .... ..... .... .. ... ....... . ..... ... ...... .... ... ........ ........................... .. ... .. ..... . 
C ity or T own ....... .. .. .. . Hartland ... . ..... ........ ........ ... . .... .... ...... .. ...... .. ... ........ . .... .......... ...................... .. ..... ........ ... . 
H ow lo ng in United States ...... . 11 .. y.ea.rs ... .. ..... ................ ..... .... . H ow long in Maine .. . 11. .. y.ear.s . .. . 
Born in ....... Va.s.t .ana.s .. Mor.jarv, .... Sw.eede.n .. .. .. . .. ...... . ...... .Date of birth .... Nov.embe.r ... 28,.19.05 
If m arried, how many children .. .... div.or.c.e.e ... . ~ .... .. .. Occupation ... 9~00~.:r. .. .. ... .... .. ..... ... ... . 
Name of employer ........ Snow.f.lake ... Canning ... C.o .... .. ...... ...... ... ...... .... ........ ..... .. ............. ............. . ..... ... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ..... . H~.~.tJfl,AA., .. Ma.Jn~ ........ ~~Jn ... 9.f.f.l._q_e. .. . B.~1.UHHV.:1.Gk., .. .Ma.1.ne.., ......... ... . 
English .. . Y.~.S ...... .................. Speak ... ..... y:e.s. . ... ..... Read . .. .. yes ..... ...... ..... .. Write .. .. ... y.e.s .... ....... ...... .. 
Other languages ....... .. .Sw.e.e.d1.~h ... .. . .. . ................ ............ ...... ... ........... .... ... . ... ... ... ...... ......................... ............. . 
H ave you made application for citizenship? ....... .. ye.s .......... .... .......................... ...... .. ........ .. ........ .. ..... .. ............... . 
Have you ever had military service? ............... .. n.9 ... .......... . .. .. ........... .......... .... .... .... ...... ...... ................... ......... .... .. ... . . 
If so, where? ...... .. ... .. .......... .... ... ...... . ...... .. ..... ... .. .. . .. .... .... when? ............. ................. ... . ........ ................... .. ... ....... .. . . 
Signatme?r'~.d1 7/~ ······· 
Witness lLK~ ... ...... .. .. ...... .
